











    






   [关键词] 丁耀亢 戏剧 民族意识 
 








   湖北崇文书局同治壬申(十一年,即 1872 年)重刻的《表忠记》(又名《蚺蛇胆》)卷首有丁耀亢族裔丁守存的
语,记其戏剧创作达十三种之多。现仅存四种:《化人游》(顺治四年,即 1647 年完稿)、《赤松游》(顺治六年,即 164
年完稿)、《西湖扇》(顺治十年,即 1653 年完稿)、《表忠记》(顺治十四年,即 1657 年完稿)。另存剧目两种,即《非
非梦》、《星汉槎》。其剧作已被收入《古本戏曲丛刊》第五集。郑骞在《善本传奇十种提要》中评价丁氏的戏剧道
或沉雄悲壮、或清丽缠绵”、“远胜于《六十种曲》中之寻常作品”。⑤可见,丁氏的戏剧创作是有一定成就的。
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                                                二
   丁耀亢的戏剧创作中所表现的入世精神与出世情怀的矛盾,也是值得重视的。国亡家难给丁耀亢带来了巨大的
精神痛苦,他自命“居士”、“道人”,正表明了他在遭受各种打击后,逐渐倾向于佛道思想。他曾在一首诗中写道“


















   在明清鼎革前,丁耀亢的入世思想是十分浓厚的。他曾多次参加科举考试,虽然未曾中式,但毕竟表明他心存用
世。他的许多诗作也展示了他的豪情壮志,如“黄金易尽骅骝老,白发难消壮士哀”   ,“闻道秦淮王气在,武陵何













”   ,这表现了封建社会一个良吏的爱民之心。另外,丁耀亢在张良这一艺术形象身上也寄托了他的人生理想。
在归隐之前为帝者师,他运筹帷幄,决胜千里,辅佐刘邦建立霸业。张良的人生际遇正反映了封建社会知识分子包括
耀亢在内的人生理想。 




                                                  


































































⑤ 郑骞《善本传奇十种提要》,见《燕京学报》第 24 期。 
⑥ 丁耀亢《西湖扇·前难》。 
⑧《西湖扇》传奇卷前之《西湖薄命妾宋娟和泪书》。 
⑨ 丁耀亢《作赤松游本末》。⑩《诸城县志》。  
 丁耀亢《归山草·与玄圃话别留赠》。    
 丁耀亢《椒丘诗·同保属诸公饯别胡兵宪载酒夜渡易水宿遥村寺》。    
 丁耀亢《逍遥游·海游·己卯南游卜居》。   
4 丁耀亢《椒丘诗·挽张中柱阁老》。    
 丁耀亢《椒丘诗·甲午春畿南大饥捐俸纪事》。 
 
 
